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日本 日本 の 内 海[瀬 戸 内 海]の






l863年7月11日 関 門 海 峡 で の 日
本 の砲 台 と戦 闘 中 の オ ラ ンダ 軍






鳴 門海 峡 す な わ ち渦 海 峡 瀬 戸












1864年9月5日 関 門 海 峡 で の 日
本 の 砲 台 との 戦 闘 開始 の 時 の 連
合 国 海 軍 の 艦 船 の状 況
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[原 著 前 扉]
Syllabalreflra-kana
平 仮 名 表
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倭 仮 名 表
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ジ ャ ク シ ョウ の 音 綴 表
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主 要 な 中 国 の 文 字 の部 首 の 表
草 す な わ ち 走 り書 き の形
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